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MOTTO 
 
“...Kaki yang akan berjalan lebih jauh dari biasanya, 
tangan yang akan berbuat lebih banyak dari biasanya, 
mata yang akan menatap lebih lama dari biasanya, 
leher yang akan lebih sering melihat keatas, 
lapisan tekad yang seribu kali lebih keras dari baja, 
dan hari yang akan bekerja lebih keras dari biasanya, 
serta mulut yang akan selalu berdoa...”1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                          
1
 Donny Dhirgantoro, 5 cm, (Jakarta: PT Grasindo, 2007), hal. 361 
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ABSTRAK 
 
Nisa, Arisma Zahrotun, 3214103050, 2014. Pengaruh Brain Gym Terhadap Hasil 
Belajar Matematika Siswa Kelas VII Di SMP Islam Durenan Trenggalek. 
Skripsi, Jurusan Tadris Matematika, Fakultas Tarbiyah dan Ilmu 
Keguruan, IAIN Tulungagung. Pembimbing: Sutopo, M. Pd. 
 
Kata kunci: Brain Gym, Hasil belajar matematika. 
 
Pembelajaran matematika saat ini masih terdapat guru yang menggunakan 
strategi pembelajaran konvensional, yakni masih menggunakan pendekatan yang 
berpusat pada guru, seperti halnya ceramah. Akibatnya keaktifan dan juga peran 
dari siswa dalam pembelajaran dikelas tidaklah nampak. Berkaitan dengan 
masalah ini, maka diperlukan suatu upaya yang nyata untuk menggunakan metode 
pembelajaran yang dapat memberikan kesempatan siswa untuk lebih konsentrasi 
dalam setiap kali proses pembelajaran. Salah satu metode yang dapat menjadikan 
siswa menjadi lebih konsentrasi adalah Brain Gym (senam otak). Dalam Brain 
Gym ini melibatkan beberapa titik penting yang berkaitan langsung dengan saraf-
saraf otak, berfungsi untuk memudahkan pernapasan, memperlancar peredaran 
darah, menyegarkan dan melemaskan otak. Dilakukan untuk memudahkan 
danmembantu kegiatan belajar, hambatan berpikir, membangun harga diri, 
mengurangi stres, rasa kebersamaan dan sebagainya. Perlakuan Brain Gym 
diberikan sesuai dengan gerakan-gerakan khusus sebagai penggerak kecerdasan 
Matematis (Saklar Otak, Kait Rileks, Tombol Bumi, Tombol Angkasa, Tombol 
Imbang, PasangTelinga, Pompa Betis, Gajah, Putaran Leher, Luncuran Gravitasi 
dan Burung Hantu). 
Tujuan dalam penelitian ini adalah 1. Untuk mengetahui adanya pengaruh 
Brain Gym terhadap hasil belajar matematika siswa kelas VII di SMP Islam 
Durenan Trenggalek. 2. Untuk mengetahui berapa besar pengaruh Brain Gym 
terhadap hasil belajar matematika siswa kelas VII di SMP Islam Durenan 
Trenggalek. 
Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dan menggunakan jenis 
penelitian eksperimen. Populasi penelitian ini adalah seluruh siswa kelas VII SMP 
Islam Durenan tahun ajaran 2013/2014 yang berjumlah 172 siswa. Sedangkan 
sampling yang digunakan menggunakan teknik pengambilan Purpossive 
Sampling. Sehingga sampel yang digunakan adalah siswa kelas VII B dan VII C 
dengan jumlah siswa 66 orang. Dalam penelitian ini teknik pengumpulan data 
menggunakan post tes, wawancara, dokumentasi serta observasi. Post tes 
digunakan untuk memperoleh data tentang hasil belajar matematika siswa SMP 
Islam Durenan yang digunakan sebagai sampel penelitian. Sedangkan teknik 
wawancara, dokumentasi dan observasi digunakan untuk memperoleh data 
mengenai keadaan pembelajaran matematika di sekolah, jumlah guru, karyawan 
dan siswa, tata letak bangunan sekolah serta foto-foto penelitian. 
Setelah penulis mengadakan penelitian menggunakan metode di atas, 
selanjutnya penulis menganalisis data hasil penelitian dengan rumus t-test. 
Sebelum menguji dengan t-test terlebih dahulu melakukan uji prasyarat yaitu 
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normalitas dan homogenitas. Setelah data dianalisis dapat dikatakan bahwa ada 
pengaruh yang signifikan Brain Gym terhadap hasil belajar matematika siswa 
kelas VII SMP Islam Durenan. Hal tersebut dapat dilihat dari hasil perhitungan 
hipotesis diperoleh nilai thitung= 2,621 kemudian nilai tersebut dibandingkan 
dengan nilai ttabel = 2,000 pada taraf signifikansi 5%, Dengan demikian thitung > 
ttabel, sehingga dapat disimpulkan bahwa H0 ditolak dan H1 diterima, yang berarti 
bahwa terdapat perbedaan hasil belajar matematika antara siswa yang diajar 
dengan diberikan latihan Brain Gym dengan siswa yang diajar dengan 
pembelajaran konvensional. Sedangkan besarnya pengaruh Brain Gym terhadap 
hasil belajar Matematika siswa kelas VII di SMP Islam Durenan Trenggalek 
sebesar 66,03 %. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa “Ada pengaruh Brain 
Gym terhadap hasil belajar matematika siswa kelas VII SMP Islam Durenan 
Trenggalek, dengan besar pengaruh 66,03 %”. 
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ABSTRACT 
 
Nisa, Arisma Zahrotun, 3214103050, 2014. Effect of Brain Gym on Mathematics 
Learning Outcomes Seventh Grade Students at Islamic Junior High School 
Durenan Trenggalek. Thesis, Department of  Mathematics Tadris,  Faculty 
Knowledge and Science Teaching, IAIN Tulungagung. Supervisor: Sutopo, 
M. Pd. 
Keywords : Brain Gym, Mathematics learning outcomes. 
 
Learning mathematics there are still teachers who use conventional 
learning strategy, which is still using a teacher-centered approach, as well as 
lectures. As a result, the activity and also the role of students in the classroom 
learning is not visible. In connection with this problem, we need a real attempt to 
use a learning method that can give students the opportunity to further 
concentration in the learning process each time. One method that can make 
students become more concentration is Brain Gym ( brain gym ). In Brain Gym 
involves several important points relating directly to the nerves of the brain, to 
facilitate respiratory function, improving blood circulation ,refresh and relax the 
brain. Done to facilitate and assist learning activities, barriers to think ,build self-
esteem, reduce stress, a sense of togetherness and so on. Treatment was given 
according to the Brain Gym movements as a specific activator of mathematical 
intelligence ( brain switch, Relax Hooks, Buttons Earth, Space Button, Button 
Draw, PasangTelinga, Pumps Calf, Elephant, Round Neck, and Gravitation 
Carryover Owl ) . 
The purpose of this research is 1. To investigate the effect of Brain Gym 
on learning outcomes in Mathematics junior class VII student of Islam Durenan 
Trenggalek. 2. To find out how big the effect of Brain Gym on learning outcomes 
in Mathematics junior class VII student of Islam Durenan Trenggalek. 
In this research used a quantitative approach and use this type of 
experimental. The population of this research is all students class VII of SMP 
Islam Durenan Trenggalek academic year 2013/2014, amounting to 172 students. 
While sampling retrieval using purpossive sampling technique. So that the sample 
used is class VII B and VII C with a number of 66 students. In this research data 
collection techniques using post-test, interviews, documentation and observation. 
Post test is used to obtain data on the outcomes of learning mathematics students 
SMP Islam were used as the study sample. While interviewing techniques, 
documentation and observation are used to obtain data on the state of mathematics 
teaching in schools, population size, the layout of the school building as well as 
photographs of the study.  
After the authors conducted research using the above method , further 
study authors analyzed data from the t-test formula . Before the test the first t - test 
to test for normality and homogeneity is a prerequisite . Once the data is analyzed 
it can be said that there was a significant effect of Brain Gym on learning 
outcomes junior high math class VII student of Islam Durenan Trenggalek. This 
can be seen from the calculation results obtained hypothesis tcount = 2.621 then 
the value is compared with the value table = 2.000 at significance level of 5 % , 
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thus t count > t table , so we can conclude that H0 is rejected and H1 is accepted , 
which means that there are differences in the results learning of mathematics 
among students taught with Brain Gym exercises given to students who are taught 
by conventional teaching . While the magnitude of the effect of Brain Gym on 
learning outcomes of students of class VII Mathematics in Islamic junior Durenan 
Trenggalek by 66,03 % . Thus it can be said that " There is an effect of Brain Gym 
on learning outcomes junior high school math class VII student of Islam Durenan 
Trenggalek , with a great influence 66,03 % " . 
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 لملخص
 
. آثار الدهاغ رياضة نتائج التعلن في الرياضيات الصف ٧٤٣٥، عام٣۰٣٦٣٤٧٤٥٦،  اسعّب ص٘شحالنساء، 
علن النفس. أطروحة، قسن   دورينان  هيةالإسلا الحكووية  الوتواسطة الودرسةالسابع طلبة  
الوشرف:  إدارية. لحكووية الإسلاوية الجوعةالرياضيات التدريس، كلية التدريس وتدريس العلوم،  
 الوشتريات.. مسوتوبو،  
 
 اٌشئ١غ١خ  اٌىٍّبد  : اٌذِبغ، اٌش٠بظ١بد اٌزعٍُ ٔزبئظ  س٠بظخ
  
 لا ٚاٌزٟ ، اٌزمٍ١ذ٠خ اٌزعٍُ اعزشار١غ١خ ٠غزخذِْٛ اٌز٠ٓ اٌّعٍّ١ٓ ٕ٘بن رضاي لا اٌش٠بظ١بد رعٍُ
 دٚس ٚوزٌه ، إٌشبغ فإْ ٌزٌه، ٚٔز١غخ. اٌّحبظشاد عٓ فعلا ، اٌّعٍُ عٍٝ رشوض اٌزٟ ٔٙظ رغزخذَ رضاي
 ِحبٌٚخ اٌٝ حبعخ فٟ ٚٔحٓ ، اٌّشىٍخ ٘زٖ ِع ارصبي فٟ. ِشئ١خ غ١ش اٌّذاسط فٟ اٌزعٍ١ُ فٟ اٌؽلاة
 فٟ اٌزعٍُ عٍّ١خ فٟ اٌزشو١ض ٌّٛاصٍخ اٌفشصخ اٌؽلاة رعؽٟ أْ ٠ّىٓ اٌزٟ اٌزعٍُ أعٍٛة اعزخذاَ ي حم١م١خ
 اٌصبٌخ(  ع١ُ اٌذِبغ رشو١ض أوضش ٠صجحٛا أْ عٍٝ اٌؽلاة رغعً أْ ٠ّىٓ اٌزٟ ٚاحذ أعٍٛة. ِشح وً
 الأعصبة إٌٝ ِجبششح اٌّزعٍمخ اٌٙبِخ إٌمبغ ِٓ اٌعذ٠ذ عٍٝ ٠ٕؽٛٞ س٠بظخ اٌذِبغ فٟ) . اٌذِبغ اٌش٠بظ١خ
 اٌم١بَ.  اٌذِبغ فٟ ٚالاعزشخبء رحذ٠ش ٚ اٌذِٛ٠خ، اٌذٚسح ٚرغش٠ع ، اٌزٕفظ رغٙ١ً عٍٝ ٚ٠عًّ ، اٌذِبغ ِٓ
 الإحغبط ٚ الإعٙبد، ِٓ ٚاٌحذ ، ثبٌٕفظ اٌضمخ ٚثٕبء ، اٌحٛاعض اٌزفى١ش اٌزعٍُ، ٚ٠غبعذ رغٙ١ً ي ثٗ
 ِٓ ِحذدح إٌّشػ ثبعزجبس٘ب س٠بظخ اٌذِبغ حشوبد ي ٚفمب اٌعلاط أعؽ١ذ. عشا ٍُٚ٘ ٌٍّغزّع ثبلأزّبء
 فُٙ ، اٌمشعخ صس ، اٌفعبء صس ، الأسض أصساس ، خؽبف ٚالاعزشخبء ، اٌذِبغ اٌزجذ٠ً(  اٌش٠بظٟ اٌزوبء
 ) . ٚاٌجَٛ اٌغبرث١خ الإٔضلاق ، اٌشلجخ عٌٛخ اٌف١ً، ، اٌعغً ِعخبد ، الأرْ
 اٌش٠بظ١بد فٟ اٌزعٍُ ٔزبئظ عٍٝ س٠بظٟ اٌذِبغ رأص١ش دساعخ ي. ٤ ٘ٛ اٌجحش ٘زا ِٓ اٌغشض 
 ٔزبئظ عٍٝ س٠بظٟ اٌذِبغ رأص١ش و١ف١خ ٌّعشفخ.  ٥.  إٌفظ عٍُ دورينان الإعلاَ اٌؽبٌت اٌغبثع إٌبشئ١ٓ فئخ
 .اٌىج١شح إٌفظ عٍُ دورينان الإعلاَ ِٓ اٌغبثع اٌصف ؼبٌت صغبس اٌش٠بظ١بد فٟ اٌزعٍُ
. اٌزغش٠ت ٚ اٌجحش ِٓ إٌٛع ٘زا ثبعزخذاَ اٌجحش رصّ١ُ اٌىّٟ إٌّٙظ عٍٝ اٌذساعخ ٘زٖ ٠غزخذَ 
 ٦٤٣٥/٧٤٣٥ صغبس اٌذساعٟ اٌعبَ الإعلاِ١خ دورينان اٌغبثع اٌصف ؼٍجخ عّ١ع ِٓ اٌذساعخ ِغزّع وبْ
 اٌع١ٕبد أخز رمٕ١خ ثبعزخذاَ اعزشعبعٙب اٌعٕمٛد٠خ اٌع١ٕبد أخز ح١ٓ فٟ. ٚؼبٌجخ ؼبٌت ٥١٧ إٌٝ ٌزصً
 ٦٦ اٌؽلاة ِٓ عذد لجً ِٓ ٚاٌغبثع اٌغبثع اٌصف ؼلاة اٌّغزخذِخ اٌع١ٕبد وبٔذ ، ٚثبٌزبٌٟ.  اٌعشٛائ١خ
. اٌّشالجخ ٚ ٚاٌزٛص١ك ٚاٌّمبثلاد ، آخش اخزجبس ثبعزخذاَ اٌج١بٔبد عّع ٚرمٕ١بد ، اٌجحش ٘زا فٟ.  شخصب
 اٌّذاسط ؼٍجخ اعزخذِذ دورينان اٌش٠بظ١بد رعٍُ ٔزبئظ ثشأْ ث١بٔبد عٍٝ ٌٍحصٛي آخش اخزجبس ٚ٠غزخذَ
 عٍٝ ٌٍحصٛي اٌّشالجخ ٚ ٚاٌزٛص١ك اٌّمبثلاد إعشاء رمٕ١بد رغزخذَ ث١ّٕب.  اٌذساعخ ع١ٕخ الإعلاِ١خ اٌضبٔٛ٠خ
 ِجٕٝ ٚرخؽ١ػ ، ٚاٌؽلاة ٚاٌّٛظف١ٓ اٌّعٍّ١ٓ ِٓ عذد ٚ اٌّذسعخ، فٟ اٌش٠بظ١بد رعٍُ حبٌخ عٓ ث١بٔبد
 .ٌٍذساعخ فٛرٛغشاف١خ صٛس ٚوزٌه اٌّذسعخ
 ِع اٌىزبة ِٓ اٌّغح ث١بٔبد رحٍ١ً ِٓ ِض٠ذ ، أعلاٖ الأعٍٛة ثبعزخذاَ اٌىزبة أثحبس إعشاء ثعذ 
 ِشح. ِغجك ششغ ٘ٛ اٌزغبٔظ ٚ اٌؽج١ع١خ اٌح١بح لاخزجبس t اخزجبس أٚي الاخزجبس لجً.  t اخزجبس اٌص١غخ
 اٌش٠بظ١بد اٌؽجمخ ع١ُ اٌذِبغ ٔزبئظ عٍٝ وج١ش رأص١ش ٕ٘بن أْ اٌمٛي ٚ٠ّىٓ اٌج١بٔبد رحٍ١ً ٚ٠زُ ٚاحذح
 حغبة ِٓ ٘زا سؤ٠خ ٚ٠ّىٓ. اٌزعٍُ دورينان الإعلاَ  هيةالإسلا الحكووية  الوتواسطة الودرسة اٌغبثع
 عٕذ ٣٣٣،٥=  اٌم١ّخ اٌغذٚي ِع اٌم١ّخ ِمبسٔخ ٠زُ صُ =٧٥٦،٥ فشظ١خ عٍ١ٙب اٌحصٛي رُ اٌزٟ إٌزبئظ
 ِّب ،1H لجٛي ٚ سفط 0H أْ ٔغزٕزظ أْ ٠ّىٕٕب ٌزٌه ، اٌغذٚي س>  اٌعذ س ٚثبٌزبٌٟ ،٪  ۰ دلاٌخ ِغزٜٛ
 رعؽٝ ع١ُ اٌذِبغ رّبس٠ٓ ِع رذسط اٌؽلاة ث١ٓ اٌش٠بظ١بد رعٍُ إٌزبئظ فٟ اخزلافبد ٕ٘بن أْ ٠عٕٟ
 ِٓ اٌؽلاة ٔزبئظ عٍٝ س٠بظٟ اٌذِبغ رأص١ش حغُ أْ ح١ٓ فٟ. اٌزمٍ١ذٞ اٌزذس٠ظ ِع ٠زعٍّْٛ اٌز٠ٓ ٌٍؽلاة
 ٠ّىٓ فإٔٗ ٚثبٌزبٌٟ٪ .  ٦٦٫٦٦ ثٕغجخ دورينان ر١شٞ الإعلاِ١خ صغبس فٟ اٌزعٍُ اٌش٠بظ١بد اٌغبثع اٌصف
 اٌؽبٌت اٌغبثع اٌضبٔٛ٠خ اٌّذسعخ فٟ اٌش٠بظ١بد فئخ اٌزعٍُ ٔزبئظ س٠بظخ اٌذِبغ عٍٝ رأص١ش ٕ٘بن" أْ اٌمٛي
 ٪" . ٦٦٫٦٦وج١ش رأص١ش ِع ، إٌفظ عٍُ دورينان الإعلاَ
  
